












































































































































































































































































  注解：  
 
  （1）田本相主编：《新时期戏剧述论》，文化艺术出版社 1996 年版。  
  （2）方梓勋、田本相编：《香港话剧选》，文化艺术出版社，  
  （3）田本相主编：《台湾现代戏剧概况》，文化艺术出版社 1996 年版。 
  （4）田本相、郑炜明主编：《澳门戏剧史稿》，江苏教育出版社 2000 年
版。  
  （5）马森：《当代剧场的二度西潮》，《西潮下的中国现代戏剧》第 272
页。（台湾）书林出版有限公司 1994 年版。  
  （6）方梓勋：《近二十年香港话剧的发展（1977--1997）》，方梓勋编
著《新纪元的华文戏剧》第 121 页，香港戏剧工程、香港戏剧协会初版 2000
年版。  
  （7）方梓勋: 《人性泯灭的寓言》，《文学与表演艺术》（香港）岭南
学院出版社 1994 年出版。  
  （8）胡耀恒：《百年耕耘的丰收》，《高行健戏剧六种》，（台湾）帝
教出版社 1995 年版。 
 
